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Resultaten van een vraaganalyse van de consumentenmarkt voor 
snijbloemen en potplanten over de periode 1973 t/m 1978. Met be-
hulp van multiple regressieanalyse zijn uit de geaggregeerde ge-
gevens van het NIAM-Attwood panel een aantal kengetallen voor de 
Nederlandse markt berekend. 
De reële bestedingen aan sierteeltprodukten zijn over de ja-
ren 1973 t/m 1980 vrij constant geweest. In 1978 heeft er binnen 
het assortiment een sterke verschuiving plaatsgevonden van pot-
planten naar snijbloemen, die vooral ten koste is gegaan van de 
groep bladplanten, waarvan de vraag in 1978 ruim 40% lager lag 
dan gemiddeld. De vraag naar snijbloemen vertoonde tegelijk een 
schoksgewijze verhoging van ongeveer 5% van de gemiddelde jaar-
vraag. 
In het algemeen heeft de prijs van sierteeltprodukten een 
geringe invloed op de grootte van de vraag. 
Feestdagen zoals Valentijnsdag, Moederdag, Pasen en Kerstmis 
zorgen voor een grotere vraag; vakantieperioden voor een lagere. 
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Voor de afzet van sierteeltprodukten neemt de binnenlandse 
markt na die van West-Duitsland de belangrijkste plaats in. 
In deze studie worden in aanvulling op een eerdere publikatie 
over de Westduitse markt, de ontwikkelingen van de consumenten-
vraag naar snijbloemen en potplanten in Nederland geschetst. 
De analyse is gebaseerd op geaggregeerde cijfers afkomstig 
van het NIAM-Atwood huishoudpanel. 
Het onderzoek en de verslaglegging zijn binnen de sectie 
marktonderzoek van de afdeling Tuinbouw uitgevoerd door 
drs. A.F. van Gaasbeek in samenwerking met ing. H. Tap. 
De Directeur, 
Den Haag, januari 1985 Af ^e V e e r 
Samenvatting 
In dit onderzoek naar de consumentenmarkt voor snijbloemen 
en potplanten is gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens van 
het NIAM-Atwood-panel. Met behulp van multiple regressie analyse 
is de invloed op de vraag van een aantal factoren, zoals prijzen, 
feestdagen, vakanties e.d. gekwantifiseerd. Vanuit marktkundig 
oogpunt is een splitsing aangebracht in de produktgroepen snij-
bloemen, bloeiende planten, bladplanten en overige potplanten. 
Het jaar is opgesplitst in 4 seizoenen t.w. voorjaar, zomer, 
herfst, winter. 
De reële bestedingen aan siertefeltprodukten zijn over de ja-
ren 1973 tot en met 1960 vrij constant geweest. In de jaren 1975 
en 1976 lagen deze waarschijnlijk onder invloed van de weersge-
steldheid iets lager dan gemiddeld. Na deze jaren is er een gerin-
ge stijging zodat het totaal in 1980 iets boven het niveau van 
1973 uitkomt. Binnen het assortiment is het aandeel van snijbloe-
men vooral na 1977 toegenomen ten. koste van-de potplanten. De oor-
zaak hiervan moet vooral gezocht worden in het aantal kopende per-
sonen voor de beide produktgroepen. Uit het geaggregeerde materi-
aal zijn geen conclusies te trekken of er kopers toetreden dan wel 
uittreden of dat zij overstappen van de ene produktgroep naar de 
andere. . 
De markt voor snijbloemen is in alle seizoenen inelastisch. 
De prijselasticiteit varieert van -0,30 in het voorjaar tot -Q,75 
in de winter. De bestedingen stijgen sinds 1976, hetgeen het ge-
volg is van stijgende.gemiddelde prijzen en in sterkere mate van 
het koperspercentage dat na i976 met ruim 6% stijgt tot 51,3% in 
1980. • - • ; . : • • - . ; : . • 
Binnen-de onderzochte periode 1973-1980 treedt in het najaar 
een jaarlijkse stijging op van de vraag naar snijbloemen met ge-
middeld ruim 12 stelen/100 hoofden/4 weken. Zomer en winter laten 
tot 1977 een jaarlijkse daling zien met resp. 10 en 5 stelen/100 
hoofden/4 weken, waarna de vraag zich, tot 1980 beweegt rond, het 
niveau van 1973. 
Ieder jaar hebben van de feestdagen alleen Pasen en Kerstmis 
een positieve invloed op de vraag. De gemiddelde vraag in de be-
treffende perioden is dan resp. 11 en 17% hoger. Moederdag en 
Valentijnsdag hebben een sterke invloed op de prijs van snijbloe-
men waardoor geen volumevergroting van de vraag te constateren 
valt. 
De gemiddelde prijs van de potplanten heeft weinig invloed 
op de vraag naar snijbloemen. Alleen in de winter vertonen bloeien-
de planten een aanvullende reactie ten opzichte van snijbloemen. 
De weersgesteldheid heeft in het voorjaar een positief ef-
fect op de vraag. Per graad temperatuursstij ging, stijgt de vraag 
met ruim 5 st/100 hfd./4-weken. In de zomer is dit effect tegen-
gesteld en daalt de vraag met + 10 st/100 hfd./4-weken per °C. 
Daarboven komt ook nog een daling van de vraag door de vakanties. 
De vraag in juni/juli en juli/augustus is resp. 10 en 20% lager 
dan in begin juni. 
De markt voor bloeiende planten is, behalve in het voorjaar, 
inelastisch. Alleen in het voorjaar heeft de prijs grote invloed 
op de vraag (Ep = -1,8). De bestedingen dalen in de loop van de 
jaren door een dalende vraag. Per jaar worden er 2,7 st/100 hfd./ 
4-weken minder bloeiende planten gekocht. Bijna de helft van deze 
daling vindt plaats in het voorjaarsseizoen. 
De feestdagen Moederdag en Valentijnsdag laten in tegenstel-
ling tot de situatie bij snijbloemen, een verhoogde vraag zien, 
dié resp. 34% en 48% hoger ligt dan in de rest van de betreffende 
perioden. De vakanties hebben een negatief effect op de vraag, 
die in eind juni tot begin augustus bijna 50% lager ligt dan in 
begin juni. 
De vraag naar bloeiende planten ondervindt in voor-, najaar 
en zomer concurrentie van snijbloemen. Deze reactie is het sterkst 
in de zomer (Ekp = +1,53). Bladplanten verken meer aanvullend 
vooral in het voorjaar (Ekp • -1,05). 
Bladplanten hebben in de onderzochte periode een opmerkelijk 
beeld te zien gegeven van een stijgende vraag bij stijgende prij-
zen tot 1978 waarna zowel prijs als vraag weer is gaan dalen. Een 
verklaring hiervoor is gezocht in een verandering in het assorti-
ment bladplanten. In de periode 1973 t/m 1977 worden vooral grote 
bladplanten in toenemende mate gevraagd. Na 1977 zakt, onder in-
vloed van mode» marktverzadiging en algemene economische situatie 
de vraag naar grote bladplanten in. Hierdoor wordt de stijgende 
vraag in 1978 omgebogen in een dalende. Tegelijkertijd heeft de 
prijs een zelfde beweging gemaakt. Deze beweging is vooral in het 
voorjaar en in de zomer merkbaar geweest. Het blijkt dan ook dat 
in deze seizoenen 30 tot 45 procent van de fluctuaties in de vraag 
verklaard kan worden uit het percentage grote potten. 
Afgezien van het voorgaande geven alle seizoenen een vraag-
uitval te zien in de overgang van 1977 op 1978. Deze loopt van 
ïr& st/KH> hfd.-in de winter tot 0,3 st/100 hfd. in de zomer. 
Over het gehele jaar genomen is de vraaguitval 15 st/100 hfd. of 
wel ruim 40% van de gemiddelde jaarvraag. Deze trendbreuk is ook 
zichtbaar in het koperspercentage van de groep "potplanten totaal", 
dat in 1978 daalt tot 22,1% hetgeen ruim 2% lager is dan in 1976. 
De trendmatige ontwikkeling van de vraag laat tot 1978 een 
stijging zien in najaar en winter van resp. 0,3 en 0,2 st/100 hfd./ 
4-weken per jaar. Ka 1978 laat alleen het winterseizoen enig te-
ken van groei zien. In de zomer daalt de vraag constant met 0,12 
st/hfd./4-weken per jaar en geeft een negatieve trendbreuk te zien 
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in 1978 van 0,34 st/100 hfd./4-weken. De prijs heeft weinig in-
vloed op de vraag. Voor zover te meten is de markt inelastisch. 
De andere produktgroepen hebben weinig invloed. Alleen in de win-
ter is er een aanvullende reactie merkbaar van bloeiende planten. 
De feestdagen Moederdag en Kerstmis hebben een positieve uit-
werking op de vraag van resp. 0,18 en 0,63 st/100 hfd./4-weken. 
De trendmatige ontwikkeling in de groep overige potplanten 
vertoont grote overeenkomst met de groep bladplanten. Dit bete-
kent dat we ook hier een stijgende vraag zien tot 1978 die ver-
deeld over voorjaar, zomer, najaar en winter resp. 0,7, 0,3, 0,03 
en 0,3 st/hfd./4-weken per jaar bedraagt. In 1978 daalt de vraag 
ten opzichte van 1977 met resp. 1,6, 0,5, 0,8 en 1,4 st/100 hfd./ 
4-weken. Alleen in de winter zien we daarna nog enig teken van 
herstel. 
Met uitzondering van het voorjaar is de invloed van de prijs 
op de vraag niet betrouwbaar vast te stellen. Voor zover meetbaar 
is de markt in alle seizoenen inelastisch. 
Van de feestdagen hebben Moederdag en Kerstmis beide een po-
sitieve invloed op de vraag van 0,8 st/100 hfd./4-weken. De vakan-
ties in eind juni tot begin augustus doen de vraag met 0,6 st/ 
100 hfd./4-weken teruglopen ten opzichte van begin juni. 
Summary 
In the period 1973 till 1980 real household expenditures on 
ornamentals in the Netherlands were rather stable. In 1975 and 
1976 expenditure was low probably due to weather conditions. During 
the later years expenditure increased slightly to reach in 1980 a 
level that is little higher than in 1973. 
The share of cutflowers in total expenditure has increased 
stronly in 1978 at the cost of potplants, due to a higher percen-
tage of houshold buying cutflowers. No conclusions can be derived 
from this material as to whether this is due to more new buyers 
of cutflowers and less of potplants or to a shift from potplants 
to cutflowers within the same group of buyers. 
The market for cutflowers is inelastic in all seasons. Price 
elasticities within a year varies from -0,304 in spring to -0,746 
in winter. From 1976 on expenditure increases due to rising prices 
and an increasing percentage of buying persons, which rices by 6% 
to a level of 51,3% in 1980. 
In autumn demand rises each year by more than 12 pieces/ 
100 heads per period of 4 weeks. In the years until 1977 summer 
and winter demand declined annually at an average rate of 10 and 5 
pieces/100 heads/4-weeks. In 1977 this downward trend stops and 
turns into an increase of demand in 1978 to the same level as in 
1973. Both Easter and Christmas have a positive effect on demand, 
which expands by resp. 11 and 17%. Due to high prices there is no 
higher consumption on Mothersday and Valentine day. 
Only in winter flowering potplants are supplementary to cut-
flowers. 
In spring weather conditions have a positive effect on demand. 
Higher temperatures cause a higher demand of 5 pieces/100 heads/ 
4-weeks/°C. 
In summer this reaction is opposite and demand falls with 10 
pieces/100 heads/4-weeks/°C. In the period of summerholydays demand 
declines with 10 to 20%. 
Apart from spring (Ep=l,8) the market for flowering potplants 
is inelastic. Spendings decline over the years as a result of a 
reduction of demand by 2,7 pieces/100 heads/4-weeks each year. 
Especially in spring this decline is significant (1,3 pieces/ 
100 heads/4-weeks). 
During the periods around Mothersday and Valentine day con-
sumption increases to a level of about resp. 34 an 48% above 
normal. In summer demand falls by 50% due to holydays. 
Cutflowers are competative with flowering potplants in spring, 
autumn and especially in summer (Ecp=+ 1,53). Green potplants are 
supplements, especially in Spring (Ecp=- 1,05). 
During the investigated period, green potplants have shown 
a remarkable development of rising prices as well as increasing 
demand in the years up to 1978, and a falling demand and decreasing 
prices in later years. An explanation of this is sought in a change 
of assortment. 
Up to 1977 especially large potplants are demanded. In 1978, 
dua to a shift in fashion, market maturity and general economic 
situation, demand for large green potplants went down. As a result, 
the rising total demand for green potplants turned into a falling 
demand in 1978 while at the same time prices followed a similar 
pattern. 
Especially in spring and summer this pattern is obvious. That 
is why in these seasons a special factor is introduced to cover 
the change in assortment, namely the amount of large potplants 
sold as a percentage of total demand for green potplants. The 
factor explains 30 to 40% of the changes in demand. 
Apart from this all seasons show a falling demand from 1977 
to 1978. This decline amounts to 15 pieces/100 heads over the whole 
year or 40% of total average demand a year. 
In the same year the percentage buying persons for the group 
"total potplants" decreased by 2%. In autumn and winter demand 
increased annually up to 1978 at a rate of 0,3 and 0,2 pieces/ 
100 heads/4-weeks each year. Only in winter demand showed some 
signs of recovery after 1978. 
In summer demand falls by 0,12 pieces/100 heads/4-weeks each 
year with an extra decline in 1978 of 0,34 pieces/100 heads/ 
4 weeks. 
Due to the mentioned changes in assortment, prices have 
little influence on demand and the market is inelastic. In winter 
flowering potplants are slightly supplementary. 
Mothersday and Christmas have a positive impact on demand of 
0,18 and 0,63 pieces/100 heads/4-weeks. 
The trend of the remaining group "other potplants" shows a 
strong resemblance to that of the group green potplants. Here to 
we see an annual increase of demand up to 1978 which over the 
seasons amount to 0,7 pieces/100 heads/4-weeks in spring and 0,3 
pieces/100 head/4-weeks in summer, autumn and winter. 
In 1978 demand falls with 1,6, 0,5, 0,8 and 1,4 pieces/ 
100 heads/4-weeks. 
Only in winter there are some signs of recovery in later 
years. In this product group too prices have little influence on 
demand exept in spring (Ecp=-0,76). 
Mothersday and Christmas both have a positive influence on 
demand of 0,8 pieces/100 headsA4-weeks. During holydays demand 
falls with 0,6 pieces/100 heads/4-weeks. 
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1. Inleiding 
]. 1 Algemeen 
Deze rapportage geeft de resultaten van een tweede onderzoek 
in de sierteeltmarkt, waarbij gegevens zijn gebruikt, die verkre-
gen zijn van een steekproef van huishoudens, het zogenaamde pa-
nel 1). De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte zowel 
binnen als buiten het LEI aan een aantal kengetallen van de Neder-
landse markt. Dit mede in aanvulling op een eerder onderzoek (de 
Kleyn, 1981) dat de Westduitse markt tot onderwerp heeft. 
In deze publikatie wordt beschreven hoe de consumentenvraag 
naar sierteeltprodukten zich heeft ontwikkeld in de periode 1973 
t/m 1980. 
De vraaganalyse is uitgevoerd op de geaggregeerde gegevens 
van het panel dat in de betreffende periode in opdracht van het 
PVS, door het NIAM is onderhouden. De resultaten zijn derhalve 
gemiddelden die representatief zijn voor de totale Nederlandse 
consumentenmarkt. 
1.2 Het model 
Vanuit de economische theorie wordt verondersteld dat de 
vraag naar een bepaald produkt afhankelijk is van de prijs van 
dat produkt en van een aantal andere factoren (bijlage 1). Er 
wordt van uitgegaan dat de vraag zal stijgen als de prijs van het 
betreffende produkt daalt. De mate waarin de vraag verandert wordt 
gekwantificeerd met het begrip "prijselasticiteit van de vraag". 
Dit kengetal geeft aan met hoeveel procent de vraag daalt als de 
prijs met 1% stijgt. Als de prijselasticiteit tussen de 0 en de 
-1 inligt wordt de markt inelastisch genoemd. Dit betekent dat 
bij een dalende prijs de vraag welliswaar stijgt maar de totale 
omzet toch af zal nemen. Bij een prijselasticiteit van kleiner 
dan -1, wordt de markt elastisch genoemd en zal de omzet stijgen 
bij een prijsdaling. 
De vraag naar een bepaald produkt kan ook beïnvloed worden 
door de prijs van andere produkten. Het kengetal hiervoor is de 
"kruisprijselasticiteit", die aangeeft hoe de vraag naar het ene 
produkt verandert als de prijs van het andere produkt met 1% ver-
andert. De produkten worden verdringend ten opzichte van elkaar 
genoemd als de vraagvergroting van het ene produkt onder invloed 
van een prijsdaling van dat produkt ten koste gaat van de vraag 
naar het andere produkt. De produkten heten aanvullend als een 
1) Een panel is een groep huishoudens, die bij voortduring gege-
vens over hun aankopen verstrekt. 
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prijsverlaging van één van de Produkten een vraagvergroting voor 
beide produkten tot gevolg heeft. 
Op de laatste plaats zal de vraag ook beïnvloed worden door 
een aantal andere min of meer toevallige factoren, die niet of 
niet direct beïnvloed kunnen worden door de marktpartners. Deze 
factoren worden exogene variabelen genoemd. Zo kan de vraag rond 
feestdagen sterk verschillen van die in omliggende perioden en 
zal de vraag in de vakantieperiode lager liggen, omdat er dan 
minder potentiële kopers in Nederland aanwezig zijn. Bovendien 
kan onder invloed van veranderende inkomensontwikkelingen c.q. ver-
wachtingen en modeverschijnselen de vraag naar bepaalde produkten 
veranderen in de loop van de tijd zonder dat bijvoorbeeld de prijs 
verandert. 
In dit onderzoek wordt met behulp van multipele regressie-
analyse (Dixon 1983), per produktgroep nagegaan hoe groot de in-
vloed van al deze factoren is geweest en hoe de ontwikkelingen in 
de tijd zijn. 
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2. Methode van onderzoek 
2.1 Algemeen 
Om de sierteeltmarkt in Nederland als totaal zo goed moge-
lijk te beschrijven, is gezocht naar een zo hoog mogelijk aggre-
gatieniveau van de basisgegevens. Vanuit marktkundig oogpunt was 
het noodzakelijk het materiaal te splitsen in een aantal produkt-
groepen om een zinvolle analyse uit te kunnen voeren. Enerzijds 
is een voor de hand liggende splitsing tussen snijbloemen en pot-
planten aangebracht. Anderzijds bleek het noodzakelijk de groep 
potplanten op te delen in bloeiende potplanten en bladplanten, 
waarbij een restgroep overige potplanten overblijft (zie bijlage 
2). Deze laatste groep bestaat uit een aantal soorten zowel bloei-
ende - als bladplanten, welke vanwege de geringe mate waarin zij 
voorkomen, niet alle jaren afzonderlijk gespecificeerd in het 
basismateriaal zijn opgenomen. Van deze vier produktgroepen zijn 
over het tijdvak 1973 t/m 1980 de gegevens over aangekochte hoe-
veelheden en bestedingen per periode van 4 weken geregistreerd. 
In de periode tot en met 1976 omvatte het panel een groep van 
2000 huishoudingen. Na 1976 is deze groep uitgebreid tot 5000 huis-
houdingen. Om over de hele periode in dezelfde eenheden te meten 
zijn alle volumegegevens omgewerkt tot stelen of stuks per 100 
huishoudingen per 4 wekelijkse periode. Om de resultaten overzich-
telijk en vergelijkbaar met elkaar te kunnen presenteren zijn de-
ze gegevens ook nog gecorrigeerd voor veranderingen in de gemid-
delde gezinsgrootte (NIAM mini sensus). De uiteindelijke eenheid 
waarin de resultaten gepresenteerd worden is derhalve stuks/stelen 
per 100 personen per 4 weken. 
2.2 Periode-indeling 
De gegevens van het sierteeltpanel worden gerapporteerd per 
periode van vier weken (13 periodenjaar, zie bijlage 3 ). In to-
taal zijn er derhalve over 1972 t/m 1980 104 waarnemingen beschik-
baar. Omdat verwacht mag worden dat de markt voor sierteeltproduk-
ten een seizoensverloop vertoont zijn de waarnemingen gesplitst in 
vier seizoenen, t.w. 
Winter: periode 12 tot en met 2, Voorjaar: periode 3 tot en met 5. 
Zomer: periode 6 tot en met 8 en Najaar: periode 9 tot en met 11. 
Hierdoor kan in de winter over 32 en in de andere seizoenen over 
24 waarnemingen worden beschikt. 
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2.3 Prijzen 
De prijzen, die in de analyse gebruikt worden,zijn de totale 
bestedingen aan de betreffende produktgroep in de periode van 4 
weken, gedeeld door het volume. Prijsveranderingen kunnen derhalve 
het gevolg zijn van zowel prijs- als volumemutaties binnen de pro-
duktgroep. Indien volumemutaties in de vorm van assortimentsver-
schillen een rol spelen bij prijsveranderingen in de tijd is dit 
in de analyse aangegeven (bladplanten). Indien niet aangegeven 
kunnen er wel verschuivingen in het assortiment hebben plaatsge-
vonden maar niet zodanig dat dit invloed heeft op de gewogen ge-
middelde prijs. De prijzen zijn gedefleerd met de prijsindex kos-
ten van levensonderhoud (CBS). Dit is een correctie om te zorgen 
dat een trendmatige stijging van de prijzen, welke alleen het ge-
volg is van inflatie, niet van invloed is op de analyse. 
2.4 Exogene variabelen 
Naast volume- en prijsgegevens zijn er ook nog een aantal 
andere variabelen in het model opgenomen. Deze hebben op de eerste 
plaats betrekking op feestdagen. Om een verhoogde of verlaagde 
vraag rond een aantal feestdagen te meten zijn dummie variabelen 
ingevoerd waarmee deze invloed kan worden bepaald. Op de tweede 
plaats zijn er trendfactoren opgenomen. Deze dienen als zogenaam-
de vangvariabelen. Dit wil zeggen dat hiermee zowel veranderde 
koopgewoonten inkomenseffecten als verdringing van soorten binnen 
de onderscheiden produktgroepen gemeten wordt. Het inkomen zelf 
is niet als verklarende variabele opgenomen omdat dit geen extra 
bijdrage bleek te leveren aan de verklaring van veranderingen in 
de vraag. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in de onderzoch-
te periode het inkomen continu gestegen is en daardoor niet van 
een algemene trendfactor te onderscheiden valt. Als trendfactor 
zijn 2 variabelen opgenomen. Eén waarmee een algemene gelijkmati-
ge verandering van de vraag over de totale periode gemeten kan 
worden en één waarmee veranderingen in de markt die rond 1978 heb-
ben plaatsgevonden gekwantificeerd kunnen worden. Ten slotte is, 
als een indicatie voor de invloed van het weer, de maximum dag-
temperatuur gemiddeld over de periode van 4 weken opgenomen. 
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3. Sierteeltmarkt totaal 
In de onderzochte periode is er per jaar gemiddeld ƒ 25,75 
per persoon aan sierteeltprodukten uitgegeven. Deze bestedingen 
hebben voor een kleine 70% betrekking op snijbloemen. 
Tabel 3.1 Bestedingen (reëel 1975=100) aan sierteeltprodukten in 
gld./hfd. en de verdeling over snijbloemen versus pot-
planten 
Bestedingen Best. aan snijbloemen Best. aan potplanten 
Jaar aan sier-
teeltpro- in gul- in % van in gul- in % van 
_dukten _ ÉËn£ _ _ totaal dens totaal 
1973 ƒ 25,36 ƒ 17,14 67,6 ƒ 8,22 32,4 
1974 ƒ 26,36 f 17,62 66,8 ƒ 8,74 33,2 
1975 ƒ 24,43 ƒ 16,13 66,2 ƒ 8,30 33,8 
1976 ƒ 23,74 ƒ 15,57 65,6 ƒ 8,17 34,4 
1977 ƒ 25,77 ƒ 17,28 67,0 f 8,49 33,0 
1978 ƒ 26,32 ƒ 18,86 71,6 ƒ 7,46 28,4 
1979 ƒ 27,06 ƒ 20,11 74,3 ƒ 6,95 25,7 
1980 ƒ 26,90 ƒ 20,21 75,3 ƒ 6,69 24,7 
In de loop van de jaren is er nogal wat veranderd. De totale 
bestedingen vertonen een sterke terugval in 1975 en 1976. Dit moet 
worden toegeschreven aan weerseffecten, met name aan de warme zo-
mer van 1976 en de koude winter van 1975. Na 1976 vertonen de be-
stedingen weer een duidelijke stijging. 
Opvallend is de verdeling tussen snijbloemen en potplanten. 
Voor 1978 wordt gemiddeld 66% van het totale budget aan snijbloe-
men uitgegeven, welk percentage na 1977 gemiddeld 74 bedraagt en 
een duidelijke stijging vertoont. Deze verschuiving kan voor een 
belangrijk gedeelte verklaard worden met behulp van koperspercen-
tages. Het percentage kopende huishoudingen van potplanten daalt 
met 2,5 als we de gemiddelden van voor en na 1978 bekijken, ter-
wijl het percentage kopers van snijbloemen stijgt met 4 (tabel 
3.2). Als we dan ook alleen kijken naar die groepen die de betref-
fende teeltprodukten kopen, zien we dat er per koper nauwelijks 
meer of minder wordt gekocht (tabel 3.2). 
Hieruit mogen we concluderen dat de veranderingen in de markt 
die rond 1978 hebben plaatsgevonden voor een belangrijk gedeelte 
veroorzaakt zijn door het aantal mensen dat snijbloemen of pot-
planten koopt. Uit het materiaal zoals dat nu beschikbaar is kan 
16 
'niet worden geconcludeerd of een aantal kopers zich heeft afge-
wend van potplanten en in plaats daarvan snijbloemen is gaan ko-
pen of dat er bijvoorbeeld een nieuwe groep kopers van snijbloe-
men is bijgekomen. Hiervoor zouden de individuele panelgegevens 
uitkomst kunnen bieden. 
Tabel 3.2 Percentage kopers 1) en aantal aangekochte stuks per 
koper van snijbloemen en potplanten 
Snijbloemen Potplanten 
Jaar 








































1) Door het NIAM wordt het aantal kopende huishoudingen per 100 
huishoudingen per periode van 4 weken gegeven. Door middeling 
is hieruit een jaarlijks percentage berekend. Evenals bij de 
volume en bestedingen is dit percentage gecorrigeerd voor de 
veranderende gezinsgrootte. 
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4. Overzicht van de snijbloemenmarkt 
4. 1 Algemeen 
Gemiddeld over de onderzochte jaren werden er aan snijbloe-
men ongeveer 52 stelen per persoon per jaar gekocht tegen een ge-
middelde prijs van 34,5 cent per steel. Hierin is het bind- en 
steekwerk en het institutionele verbruik (verbruik buiten de huis-
houdingen) niet betrokken. 
Binnen het jaar is het voorjaar het seizoen met de grootste 
vraag nl. 5,4 stelen per persoon per 4-wekelijkse periode. In dit 
seizoen vallen de feestdagen Pasen en Moederdag. Uit het model 
blijkt dat vooral Pasen een grote positieve invloed heeft op de 
vraag. Gemiddeld worden er dan 57,6 stelen/100 hfd./4-weken meer 
gekocht dan in de rest van het voorjaar (bijlage 4 ). 
Rond Moederdag is geen volumevergroting van de vraag te me-
ten. Dit komt doordat in deze periode de prijzen, waarschijnlijk 
onder invloed van de buitenlandse vraag, beduidend hoger zijn dan 
in de omringende perioden. Deze hogere prijs weerhoudt de consu-
ment ervan meer of grotere aankopen te doen. 
Ondanks het feit dat Valentijnsdag en Kerstmis in de winter-
periode vallen, is de gemiddelde vraag in dit seizoen het kleinst. 
Kerstmis zorgt voor een vraagvergroting van 55 stelen/100 hfd./ 
4-weken. 
Rond Valentijnsdag leidt een sterke vraag niet tot een ver-
groting van het aangekochte volume door de hoge prijzen maar wel 
tot een gemiddeld hoger besteed bedrag per 100 hfd. per 4-weke-
lijkse periode. 
In de zomer neemt de gemiddelde vraag naar snijbloemen sterk 
af onder invloed van de vakanties, dit ondanks het feit dat in de 
zomer de laagste prijzen genoteerd worden. In periode 7 (juni/ 
juli) is de vraag 41 stelen/100 hfd./4-weken lager dan in periode 
6, welke vraagvermindering in periode 8 nog groter wordt nl. 96 
stelen/100 hfd./4-weken minder dan periode 6. 
4.2 Trendmatige ontwikkeling 
Alleen in de herfst is er een ononderbroken trendmatige stij-
ging van de vraag over de onderzochte jaren van jaarlijks 12,7 
st/100 hfd./4-weken. In de zomer en winter is er een daling van 
de vraag te constateren van resp. 9, 8 en 5 stelen/100 hfd./4-we-
ken per jaar, welke echter maar tot en met 1977 loopt. Na dit jaar 
stijgt de vraag en stabiliseert zich rond het vraagniveau van 
1973/1974. In hoofdstuk 3 hebben we reeds gezien dat deze markt-
verandering in 1978 veroorzaakt wordt door het percentage huis-
houdingen dat snijbloemen koopt. In hoofdstuk 6 wordt nog nader 
ingegaan op deze verandering. 
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In het voorjaar is de vraag vrij constant over de jaren en 
is geen trendmatige ontwikkeling waar te nemen. 
4.3 Weersinvloeden 
De weersgesteldheid heeft een belangrijke invloed op de vraag 
naar snijbloemen. De richting van deze invloed in het voorjaar is 
tegengesteld aan die in de zomer. In het voorjaar stijgt de vraag 
als de gemiddelde maximum dagtemperatuur hoger wordt. Aangenaam 
weer noopt tot aankopen. De geobserveerde verschillen in de, per 
periode van 4 weken, gemiddelde temperatuur, van 4,6°C hebben in 
het voorjaar de vraag doen fluctueren met 25,8 st/100 hfd./4-we-
ken of 4,8% van het gemiddelde verbruik. In de zomer heeft warm 
weer een negatieve invloed op de vraag. Er wordt dan meer buiten-
huis geleefd. De temperatuursschommelingen van 3,5°C zoals deze 
in de onderzochte periode zijn voorgekomen, hebben de vraag met 
35,7 st/100 hfd./4-weken doen fluctueren, hetgeen overeenkomt met 
9,7% van de gemiddelde vraag in de zomer. 
De warme en droge zomer van 1976 heeft bij de snijbloemen een 
nadelig effect gehad op het verbruik in het najaar. De vraag lag 
in dit jaar ongeveer 50 stelen/100 hfd./4-weken lager dan in de 
andere jaren. Naast de vraaginvloeden zal hier ook het aanbod in-
vloed hebben gehad. De produktie is in het najaar nadelig beïn-
vloed, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
4.4 Prijsinvloeden 
Als laatste wordt de invloed die de prijzen hebben op de 
vraag naar snijbloemen behandeld. 
Tabel 4.2 Invloed van de prijs op de vraag naar snijbloemen 
prijselasticiteiten 1) over de periode 1973 t/m 1980 
_ _ Prij[selasticiteit_(E2). §iSSi£i£§Stie_2)^ 
Winter periode (12-2) - 0,75 0,5 
Voorjaar " ( 3-5) - 0,30 2 
Zomer " ( 6-8) - 0,06 NS 
Najaar ^ iïzLïl Z_Qi3§ QA5-
1) Prijselasticiteit van de vraag (Ep) geeft aan hoe de vraag (in 
%) verandert als de prijs met 1% fluctueert. 
2) De significantiegraad geeft de betrouwbaarheid van de schat-
ting van Ep. 
0,5 betekent een kans van 0,5% dat de prijs geen invloed heeft 
op de vraag. 
NS betekent dat deze kans groter is dan 50%. 
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De markt voor snijbloemen is het gehele jaar inelastisch. Dit 
betekent dat een verlaging van de prijs voor snijbloemen weliswaar 
een vergroting van de vraag tot gevolg heeft maar dat deze niet 
tot een stijging van de omzet leidt. Omgekeerd betekent dit dat 
de prijsstijging slechts een geringe vraaguitval tot gevolgheeft 
en dat de totale omzet zelfs iets zal toenemen. Ten overvloede 
mag worden opgemerkt, dat deze relatie gemeten is aan de vraag op 
consumentenniveau. 
De invloed van de prijzen is niet in alle seizoenen even 
groot en verandert ook iets in de loop van de onderzochte jaren 
(zie ook bijlage 8 ) . In de zomer is de vraag het meest inelas-
tisch met een gemiddelde Ep van -0,06. De prijs heeft dus een ver-
waarloosbare invloed op de vraag. In het najaar is de invloed van 
de prijs groter en wordt een Ep van -0,38 gevonden. Deze prijs-
elasticiteit vertoont een lichte stijging in de loop van de jaren 
(van -0,42 in 1973 naar -0,34 in 1980), hetgeen betekent dat de 
markt inelastischer wordt. In het voorjaar met een gemiddelde 
prijselasticiteit van -0,3 valt een daling van de prijselastici-
teit te constateren in de opeenvolgende jaren, hetgeen erop duidt 
dat de prijs een grotere invloed krijgt op de vraag. In de winter 
is de markt het minst inelastisch (Ep=-0,75), welke situatie vrij 
stabiel is in de onderzochte periode. 
In de winter wordt de vraag naar snijbloemen ook beïnvloed 
door de prijs van bloeiende potplanten. De kruisprijselastici-
teit 1) bedraagt -0,46. (Bijlage 9 ) . Dit betekent dat een prijs-
verlaging van bloeiende planten van 1% een vraagvergroting van 
snijbloemen tot gevolg heeft van 0,3%. De twee produktgroepen zijn 
aanvullend. In de andere seizoenen is de invloed van potplanten 
op snijbloemen niet betrouwbaar te meten. 
1) De kruisprijselasticiteit (Ekp) geeft aan met hoeveel procent 
de vraag naar produkt A (in dit geval snijbloemen) zal veran-
deren als de prijs van produkt B (in dit geval bloeiende pot-
planten) met 1% veranderd. 
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5. Overzicht van de markt voor bloeiende planten 
5.1 Algemeen 
Van de produktgroep bloeiende planten komen er 30 verschil-
lende soorten gedurende de volledige 8 jaren in het panel voor. 
(Bijlage IJ. 
De gemiddelde vraag naar bloeiende planten is 1,37 stuks per 
hoofd per jaar tegen een gemiddelde prijs van ƒ 3,50 per stuk. 
Evenals bij snijbloemen wordt de grootste vraag gerealiseerd in 
het voorjaar nl. 14,56 st/100 hfd. per periode van 4 weken. Bij 
bloeiende planten heeft Moederdag een belangrijke invloed (bijla-
ge 5 ) , de vraag is in deze periode 5 st/100 hfd./4-weken groter 
terwijl de prijzen nauwelijks verschillen van de prijzen in de 
rest van het voorjaar. De vraag rond Pasen is in tegenstelling 
tot de situatie bij snijbloemen niet hoger dan anders. Het winter-
seizoen is ook belangrijk voor bloeiende planten. Vooral de perio-
de waarin Valentijnsdag valt, kent een grotere vraag van 16,7 st/ 
100 hfd./4-weken. Dit is gegeven de hogere prijs 65% meer dan de 
gemiddelde vraag in dit seizoen. Rond Kerstmis groeit de vraag 
ook iets maar niet zo sterk dat dit in het model betrouwbaar te 
meten valt. In het zomerseizoen zien we dat de vraag in periode 6 
groter is dan in periode 7 en 8. Vanwege de indeling in 4-weke-
lijkse periode is niet na te gaan of dit verschil toegeschreven 
moet worden aan een vraagvergroting rond Pinksteren of een vraag-
verlaging door de vakanties in periode 7 en 8. In het najaar is 
de vraag naar bloeiende planten het kleinst en schommelt rond de 
7,14 st/100 hfd./4-weken. 
5.2 Trendmatige ontwikkeling en weersinvloeden 
In de loop van de onderzochte jaren is de vraag naar bloeien-
de planten gedaald. Deze daling is het sterkst in het voorjaar nl. 
1.3 st/100 hfd./4-weken per jaar. In de andere seizoenen is de 
trendmatige daling beperkt tot ongeveer 0,5 st/100 hfd./4 weken 
per jaar. In de winter wordt de vraag ook beïnvloed door het weer. 
Een stijging van de gemiddelde temperatuur geeft een vraagvergro-
ting van ongeveer 0,17 st/100 hfd./4-weken. Dit in tegenstelling 
tot de andere seizoenen waar geen weersinvloeden meetbaar zijn. 
5.3 Prijs invloeden 
In de winter en in het voorjaar heeft de prijs geen betrouw-
bare invloed op de vraag naar bloeiende planten. Voor zover te 
meten is de invloed niet groot en kan de markt inelastisch genoemd 
22 
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Tabel 5.2 Invloed van de prijs op de vraag naar bloeiende planten 
Prijselasticiteit (Ep) Significantie 
Winter periode 12-2 - 0,30 NS 
Voorjaar periode 3-5 - 1,85 0,5 
Zomer periode 6-8 - 0,95 5 
Najaar periode 9-11 - 0,49 NS 
worden. In het voorjaar is de markt duidelijk elastisch 
(Ep = -1,85). 
De vraag naar bloeiende planten wordt ook beïnvloed door de 
prijs van andere produktgroepen. In het algemeen werken snijbloe-
men verdringend ten opzichte van bloeiende planten. Deze reactie 
is vooral in de zomer en in het najaar meer dan evenredig. Een 
daling van de snijbloemenprijs met 1% zal de vraag naar bloeiende 
planten doen dalen met resp. 1,5 en 1,25%. In het voorjaar zou de 
daling van de vraag ongeveer 0,7% zijn (bijlage 9). In de winter 
gaat de reactie meer in de richting van aanvulling maar is niet 
betrouwbaar te meten en is sterker in omgekeerde richting namelijk 
een invloed van bloeiende planten op de vraag naar snijbloemen 
zoals in hoofdstuk 3 behandeld is. Bladplanten vertonen een aan-
vullende reactie op bloeiende planten. Vooral in het voorjaar is 
deze reactie sterk. Een prijsverlaging van bladplanten van 1% zal 
de vraag naar bloeiende planten met ruim' 1% vergroten. 
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6. Overzicht van de markt voor bladplanten 
6.1 Algemeen 
De groep bladplanten omvat 12 soorten die gedurende de gehe-
le analyseperiode in het panel zijn opgenomen (bijlage 1). Het 
verbruik van bladplanten ligt vrij laag nl. ongeveer 0,36 stuks 
per persoon per jaar bij een gemiddelde prijs van ƒ 3,85. Ook bij 
deze produktgroep wordt het grootste gedeelte van de vraag in het 
voorjaar gerealiseerd (gem. 3,7 st/100 hfd.). Moederdag geeft een 
positieve impuls aan de vraag, die in periode 5, gegeven de hoge-
re prijs ruim 0,18 st/100 hfd./4-weken hoger ligt dan in de rest 
van het voorjaar (bijlage 6 ). Het daarop volgende seizoen (geme-
ten in grootte van de vraag) is het najaar. De vraag beweegt zich 
rond de 3 st/100 hfd./4-weken bij een gemiddelde prijs van ƒ 3,50. 
In de winter is periode 13 (hierin valt Kerstmis) een duidelijke 
uitschieter met een vraag van 3,03 st/100 hfd./4-weken, die daar-
mee ruim 0,6 st/100 hfd./4-weken hoger ligt dan de rest van het 
seizoen. De zomer is ook hier het seizoen met de laagste vraag, 
hetgeen voor een belangrijk gedeelte aan de vakanties kan worden 
toegeschreven. Vooral in periode 7 (juni/juli) zakt de vraag in 
met 0,7 st/100 hfd./4-weken. Tegen augustus stijgt de vraag weer 
maar blijft toch nog 0,3 st/100 hfd./4-weken onder het niveau van 
begin juni. 
6.2 Marktverandering in 1978 
De ontwikkeling in de tijd van de vraag naar bladplanten 
laat een bijzonder patroon zien. Als we de cijfers per jaar be-
zien, is er in de jaren van 1973 t/m 1977 sprake van een groei-
markt met een stijgende vraag bij stijgende prijzen. Na 1977 zakt 
de markt in en dalen zowel de vraag als de prijzen. 
Hoewel uit het geaggregeerde materiaal niet te achterhalen 
valt hoe en waarom deze marktveranderingen hebben plaatsgevonden 
is tooh een aantal mogelijk oorzaken aan te geven. 
Tot 1978 groeit de markt voor bladplanten sterk onder invloed 
van het modebeeld en een algemene belangstelling voor de natuur. 
Vooral de grote bladplanten mogen zich in een toenemende belang-
stelling verheugen, waardoor de gemiddelde prijs van het aange-
kochte assortiment stijgt. In en na 1978 stagneert de markt waar-
voor een combinatie van de volgende factoren verantwoordelijk kan 
zijn. 
Een veranderend modebeeld en de plaats van planten hierin. 
Een zekere marktverzadiging voor wat betreft grote planten. 
Grote bladplanten vragen veel ruimte in de woning en hebben 
in het algemeen een lange levensduur, waardoor snel een markt-
verzadiging kan optreden. 
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De algemene economische situatie. In 1978 zien we voor het 
eerst dat de consumptieve bestedingen teruglopen onder in-
vloed van een verslechterde economische situatie maar vooral 
door een pessimistische verwachting omtrent de toekomstige 
inkomensontwikkeling. Het is te verwachten, dat vooral de 
relatief dure grote bladplanten als eerste het onderwerp van 
de bezuinigingsacties van de consument worden. 
Deze drie factoren kunnen mogelijk ook een verklaring geven voor 
de stijging van de vraag naar snijbloemen. In dat geval gaan we 
ervan uit dat vroegere kopers van bladplanten overstappen naar 
snijbloemen, welke relatief goedkoper zijn, minder ruimtebeslag 
vragen en beter in het modebeeld passen. Deze veronderstelling 
kan met het huidige geaggregeerde materiaal niet getoetst worden. 
6.3 Trendmatige ontwikkelingen en prij s invloeden 
In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de jaarvraag 
naar bladplanten geschetst. Het bijzondere patroon is vooral in 
het voorjaar en de zomer merkbaar. Onder verwijzing naar de ver-
onderstelling over de oorzaak van deze marktveranderingen is ge-
zocht naar een correctiefactor ten aanzien van verschuivingen in 
het assortiment. Aangezien er bij bladplanten prijsverschillen 
bestaan tussen soorten maar ook binnen de soort, is de potmaat 
gekozen als factor, die beide verschillen kan verklaren. Omdat de-
ze maat niet in het panel is opgenomen, is met behulp van de jaar-
statistiek (VBA) bepaald hoe het percentage grote potten ten op-
zichte van de totale jaarvraag van de voor het panel relevante 
soorten, over de jaren is veranderd. (Zie bijlagelOJ. Deze factor 
is in voorjaar en zomer als verklarende variabele in het model 
opgenomen. 
De trendmatige ontwikkeling van de vraag naar bladplanten 
per seizoen ziet er als volgt uit (bijlage 6 ). 
In het najaar is er een stijging van de vraag met ruim 0,3 
st/100 hfd./4-weken per jaar. In 1978 zakt de vraag in en stabi-
liseert zich min of meer op het niveau van 1973/1974. De prijs 
heeft een vrij onbetrouwbare invloed op de vraag maar voor zover 
te meten is de prijselasticiteit in de jaren na 1977 beduidend 
lager dan in de jaren ervoor. (Voor 1978 Ep gem. = -0,42. Na 1977 
Ep gem. = -0,54; bijlage 9..). Dit wijst erop dat de markt elasti-

















In de winter is de stijging van de vraag tot 1978 iets klei-
ner dan in het najaar nl. ongeveer 0,2 st/100 hfd./A-weken per 
jaar, In 1978 daalt de vraag met ruim 1,6 st/100 hfd./A-weken 
maar in 1979 en 1980 vertoont hij toch enig teken van herstel met 
een zelfde groeivoet als voor 1978. De invloed van de prijs in de 
winter is iets meer betrouwbaar dan in het najaar. De markt is in 
dit seizoen ook inelastisch (Ep = -0,49) en vertoont ook een ont-
wikkeling naar een minder inelastisch marktbeeld in de jaren na 
1977. 
In voorjaar en zomer verklaart het percentage grote potten 
resp. 45 en 30 van de veranderingen in de vraag. De verandering 
in het percentage van 5,8 in 1973 naar 21,9 in 1978 heeft de 
vraag naar bladplanten doen stijgen met 2,7 st/100 hfd./4-weken 
in het voorjaar en 1,9 st/100 hfd./4-weken in de zomer. De daling 
tot 16,7 in 1980 heeft een vraaguitval tot gevolg gehad van resp. 
0,8 en 0,6 st/100 hfd./4-weken. Naast deze veranderingen in de 
vraag kan men in het voorjaar nog een extra vraagvermindering van 
1977 op 1978 constateren van 1,6 st/100 hfd./4-weken. In de zomer 
is er een trendmatige daling van de vraag met ruim 0,1 st/100hfd./ 
4-weken per jaar en treedt een negatieve vraagverschuiving op in 
1978 van 0,3 st/100 hfd./4-weken. 
De prijs heeft in deze twee seizoenen nauwelijks invloed op 
de vraag, mede door de invloed van de assortimentsveranderingen. 
In het voorjaar is de prijselasticiteit zelfs positief hetgeen 
erop duidt dat de veranderingen in dit seizoen waarschijnlijk 
sterker zijn geweest dan de factor percentage grote potten aan-
geeft. 
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7. Overige potplanten 
7.1 Algemeen 
De overige potplanten vormen een vrij kleine restgroep van 
een aantal zowel bloeiende - als bladplanten (zie bijlage 1 ). Er 
zijn twee redenen om deze soorten in één groep samen te brengen: 
a) omdat er slechts een kleine vraag is worden een aantal soor-
ten door het NIAM samengevoegd tot een groep overige potplan-
ten; 
b) omdat de vraag in de onderzochte periode sterk gefluctueerd 
heeft zijn sommige soorten niet alle jaren gespecificeerd 
opgenomen en daarom door ons bij deze restgroep toegevoegd. 
Het verbruik van de overige potplanten bedraagt gemiddeld 
0,38 stuks per hoofd per jaar bij een gemiddelde prijs die vrij 
hoog ligt nl. ƒ 4,40. 
De vraag in het voorjaar is het grootst nl. +_ 3,5 st/100 hfd./ 
4-weken, waarbij Moederdag (per 5) nog voor een extra vraagver-
groting van 0,85 st/100 hfd./4-weken zorgt (zie bijlage 7). In 
de winterperiode veroorzaakt Kerstmis een verhoogde vraag van 0,8 
st/hfd./4-weken. 
Ook bij deze produktgroep vertoont de vraag een stijging tot 
in 1977 en daarna een forse daling. Aangezien van deze produkt-
groep niet bekend is welke Produkten, in welke verhouding tot el-
kaar in het panel zijn vertegenwoordigd, is het niet mogelijk voor 
deze groep ook een factor als percentage grote potten samen te 
stellen. Verschuivingen binnen het assortiment en potmaat zijn 
derhalve alleen versluierd terug te vinden in de trendmatige ont-
wikkeling. 
7.2 Trendmatige ontwikkeling 
Binnen het jaar zijn twee type ontwikkelingen te onderschei-
den. 
a. Een groei tot 1978 waarna de vraag inzakt en vervolgens weer 
groeit maar op een lager niveau (winter); 
b. Een groei tot 1978 waarna de vraag inzakt en zich stabili-
seert (voorjaar, zomer, herfst). 
De trendmatige stijging tot 1978 bedraagt resp. 0,3, 0,7, 0,3 
en 0,3 stuks per hoofd/4-weken per jaar in winter, voorjaar, zomer, 
herfst. In 1978 zakt de vraag in de winter met 1,4 st/100 hfd./4-
weken en groeit daarna met een zelfde groeivoet als voor 1978. In 
de zomer zakt de vraag in met 0,5 st/100 hfd./4-weken en komt 
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valt de vraag met resp. 1,6 en 0,8 st/100 hfd./A-weken terug tot 
het niveau van 1974/1975. 
7.3 Prijs invloeden 
De prijs heeft in alle seizoenen een geringe invloed op de 
vraag. Deze invloed is behalve in het voorjaar, waar een prijs-
elasticiteit gemeten wordt van 0,76, niet betrouwbaar te meten. 
Dit wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de grote varië-
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Bijlagen 
Bijlage 1. Het analysemodel 
In het model, zoals dat in deze rapportage is gebruikt, wordt de vraag 
naar een bepaalde produktgroep afhankelijk gesteld van de eigen prijs, de prijs 
van eventuele concurrerende produktgroepen en een aantal exogene factoren. 
De vaarde van de coëfficiënten van endo- en exogene factoren zijn geschat 
met behulp van multipele regressie analyse. Deze regressie analyse is toegepast 
op de data uit het NIAM-Attwood panel zoals dat in de jaren 1973 t/m 1980, in 
opdracht van het PVS door het M A M is onderhouden. 
De factoren welke in de vergelijking zijn opgenomen verschillen in het al-
gemeen per seizoen en per produktgroep. 
De algemene vergelijking luidt als volgt: 
Qi - + B , P , + e 2 P 2 + B 3 P 3 + 
ß, temperatuur + ß 5 D Valentijnsdag + ß, D Pasen + ß ? Moederdag + 
ß g D per 6 + ß„ D per 7 + ß D per 8 + ß D Kerstmis + ß , D 1976 + 
ß.. Trend + ß,. Trend tot 1978 + ß ] 5 D vraagverschuiving + 
ß,, Percentage grote potten + E. 
l o 1 
De variabelen kunnen als volgt worden omschreven: 
Q. • de vraag naar een produktgroep in een bepaalde periode. Voor snijbloemen 
wordt deze grootheid uitgedrukt in aantal stelen per 100 personen aange-
kocht in een periode van 4 weken. Voor potplanten is dit stuks/100 pers. 
P, • De gewogen gemiddelde prijs in de betreffende periode (4 weken). Weging 
volgens de formule 
n 
I 
P = . , P. Q. 
1 = 1 ï xx 
S Qi 
i - 1 
P , P = de prijzen van de andere produktgroepen. 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in centen/steel, stuk en gedefleerd met de prijs-
index kosten voor levensonderhoud (CBS). 
Temperatuur = de maximum dagtemperatuur gemiddeld over de periode van 4 weken. 
D Valentijnsdag - Dummie variabele voor een verhoogde vraag in periode 2 als ge-
volg van Valentijnsdag. 
D • 1 in periode 2, D = 0 in de andere perioden. 
D Pasen » Dummie variabele voor een verhoogde vraag in periode 4 als ge-
volg van Pasen. 
D = 1 in periode 4, D • 0 in de andere perioden. 
D Moederdag - Dummie variabele voor een verhoogde vraag in periode 5 als 
gevolg van Moederdag. 
D = 1 in periode 5, D • 0 in de andere perioden. 
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Bijlage 1 (le vervolg) 
D periode 6 
D periode 7 





Dummie variabelen om de invloed van 
Pinksteren (periode 6) c.q. de vakantie (periode 7 en 8) 
te meten. 
D6 « 1 in periode 6 D - 0 in de andere perioden 
D7 = 1 in periode 7 
D8 • 1 in periode 8 
Dummie variabele voor een verhoogde vraag in periode 3 als 
gevolg van Kerstmis. 
D = 1 in periode 13, D - 0 in de andere perioden. 
Dummie variabele voor een verlaagde vraag in 1976 als gevolg 
van de warme droge zomer in dit jaar. 
D = 1 in periode 9, 10 en 11 van 1976, D • 0 in alle andere 
perioden en jaren. 
variabele om de stijging c.q. daling van de vraag in de loop 
van de jaren te meten. 
Trend = 100 in 1973, 200 in 1974, en 800 in 1980. 
Indien deze variabele samen met D vraagverschuiving 1977/1978 
is opgenomen verloopt de trend als volgt: 
1973-613.100, 1974-613.200 1977-613.500, 
1978 - (613.600 + 615) 1980 - (613.800 + 615). 
Variabele om de stijging c.q. daling van de vraag t/m 1977 
te meten. 
Trend tot 1978 = 100 in 1973, 200 in 1974, 500 in 1977, 
0 in 1978 t/m 1980. 
Indien zelfstandig opgenomen verloopt de trend als volgt: 
1973 = 614.100, 1974 = 614.200, 1977 = 614.500, 
1978 tot en met 1980 - 0. 
Indien opgenomen samen met D vraagverschuiving 1977/1978 ver-
loopt de trend als volgt: 
1973=614.100, 1974=614.200, 1977=614.500, 





Variabele om de schoksgewijze vraagverandering in de over-
gang van jaar 1977 naar 1978 te meten. 
D vraagverschuiving = 0 in 1973 t/m 1977. 
D vraagverschuiving - 1 in 1978 t/m 1980. 
Variabele om de invloed van veranderingen in de gemiddelde 
potmaat op de vraag te meten (alleen gebruikt bij bladplanten 
in de zomer en in het voorjaar). Voor de opbouw van deze va-
riabele wordt verwezen naar bijlage IX. 
Onverklaarbare residu van de regressie 
de som van E. • E (e . ) = 0 
1
 2 l2 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
Grafische weergave van mogelijke combinaties van de trendfactoren: Trend, 
Trend 1978 en Dvraagverschuiving 
Algemene Trend 
positief 
Algemene Trend + 
negatief 
Dvraagverschuiving 
Trend tot 1978 + 
ß,, = positief _ . . . 
'5 Dvr aagver s chu ï v m g 
"i ß|5 " 0 = zonder Dvraagverschuiving 
i ;_& 5 = negatief 
g - positief Dvraagverschuiving 
g]5 » negatief 
1973 74 75 76 77 78 79 1980 
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D periode 7 vakantie 
st.f. 
D periode 8 vakantie 
st.f. 






Trend tot 1978 
st.f. 
D vraagverschuiving 



































































x geen antocorrelatie op 1% betrouwbaarheidsniveau 
xx " " " 5% 
IC = inconclusief geen uitspraak mogelijk over antocorrelatie 
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Bijlage 4. (vervolg) 
Grafische weergave van de trendmatige ontwikkeling bij snijbloemen 
0,098 x 500 
= 49 
0,127 x 800 
= 101,6 









Bijlage 5. Geschatte regressiecoëfficiënten van de vraag naar bloeiende 
planten 
Voorjaar Zomer Najaar Winter 
Intercept 50,30 10,00 A,230 19,68 
Prijs bloeiende planten - 0,079 - 0,028 - 0,010 - 0,009 
+0,019(0,5) +0,012(5) +0,011(NS) + 0,020(NS) 
Prijs snijbloemen + 0,327 + 0,410 + 0,263 - 0,060 
+0,10(0,5) +0,130(1) + 0,044(0,5) + 0,074(NS 
Prijs bladplanten - 0,039 - 0,004 - 0,006 
+0,01(0,5) + 0,005(NS) +0,005(50) 
Temperatuur +. 0,174 
+ 0,110(20) 
Dummie Moederdag 
D p e r . 6 / P i n k s t e r e n 
V a k a n t i e 
D V a l e n t i j n s d a g 









5 , 0 0 0 
0 , 6 2 5 ( 0 , 5 ) 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 2 ( 0 , 5 ) 
0 , 9 2 0 
1 ,890 
NS3™ 
+ 4 , 1 3 4 
+ 0 , 7 2 4 ( 0 , 5 ) 
- 0 , 0 0 5 
+ 0 , 0 0 2 ( 1 ) 
0 , 9 0 0 
1 ,880 
NSX 
- 0 , 0 0 3 
+ 0 , 0 0 1 ( 5 ) 







7 , 7 4 2 
1,217 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 2 




Bijlage 5. (vervolg) 
Grafische weergave van de trendmatige ontwikkeling bij bloeiende planten 
0,013 x 800 
= 10,4 
0,005 x 800 
= 4 
VOORJAAR 
1973 74 78 79 
0,003 x 800 
- 2,4 




1973 74 75 76 77 78 79 1980 






Bijlage 6. Geschatte regressiecoëfficiënt van de vraag naar bladplanten 
Voorjaar Zomer Najaar Winter 
Intercept - 2,17 0,88 4,440 5,64 
Prijs bladplanten + 0,006 - 0,001 - 0,004 - 0,003 
+0,003(10) +0,001(NS) +0,003(25) +0,002(20) 
Prijs snijbloemen - 0,012 
+ 0,029(NS) 
Prijs bloeiende planten + 0,004 - 0,002 - 0,006 
+ 0,004(40) + 0,005(NS) + 0,003(10) 
Dummie Moederdag + 0,186 
+ 0,176(30) 
vakantie + 0,120(0,5) 
D per. 6 ) invloed + 0,681 
) ) 
D per. 8 ) + 0,359 
+ 0,122(1) 
D Kerstmis + 0,630 
+ 0,245(20) 
Percentage grote potten +17,419 +11,954 
+ 1,785(0,5) + 1,960(0,5) 
Algemene trend - 0,001 + 0,002 
+ 1,0005(5) + 0,001(5) 
Trend tot 1978 + 0,003 
+ 0,001(0,5) 
D vraagverschuiving 
voor 1978-) na 1977 
R2 
Durbin Watson 




























Bijlage 6. (vervolg) 
Grafische weergave van de trendmatige ontwikkeling bij bladplanten 
0,001 x 500 
= 0,5 
0,003 x 500 
- 1,5 
1973 74 75 76 77 78 79 1980 







1973 74 75 76 77 78 79 1980 
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Bijlage 7. Geschatte regressiecoëfficiënt van de vraag naar overige potplanten 
Voorjaar Zomer Najaar Winter 
Intercept 4,386 1,730 2,680 1,12 
Prijs overige potplanten - 0,006 - 0,001 - 0,001 - 0,001 
+0,002(0,5) +0,001(NS) + 0,002(NS) + 0,002(NS) 
Temperatuur - 0,025 
+ 0,020(25) 
Dummie Moederdag 0,845 
+ 0,202(0,5) 
D per. 6 (vakantie) + 0,625 
+ 0,165(0,5) 
D Kerstmis + 0,789 
+ 0,247(0,5) 
Algemene trend + 0,003 
+ 0,001(0,5) 
Trend tot 1978 0,007 + 0,003 + 0,028 
+.0,001(0,5) + 0,001(0,5) + 0,006(0,5) 
D vraagverschuiving 1,966 + 1,068 + 0,542 - 1,437 
voor 1978-) na 1977 10,349(0,5) + 0,003(0,5) + 0,244(5) +0,420(0,5) 












Bijlage 7. (vervolg) 
Grafische weergave van de trendmatige ontwikkeling bij overige potplanten 
0,007 x 500 
= 3,5 
1,966 
1973 74 75 76 77 78 79 1980 
0,003 x 500 
= 1,5 




1973 74 75 76 77 78 79 1980 







1973 74 75 76 77 78 79 1980 
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Bijlage 10. Bepaling van het percentage grote potten 
Van een aantal bladplanten zijn uit de VBA statistiek de ontwikkelingen van 
de potmaat in een aantal opeenvolgende jaren gebleken. 
In de verhouding tot de voorkomende planten in het panel is het percentage 
planten met een grote potmaat opgesteld. 
De soorten waarop de vergelijking betrekking heeft zijn Aechmea, Cissus, 
Codiaeum, Fiscus en Monstera. 
De berekende percentages in de volgende jaren zijn: 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
5,84 11,88 14,40 18,50 19,26 21,97 19,75 16,75 
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